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D'engá que les pr imeres fumades de l 'éxit 
que tenien arreu les naixents línies fer rov iár ies 
ar r ibaren al nostre país, foren mol ls els g i ro-
nins que in ic iaren estudis i esfor^os per tal 
d' instal lar també aquí línies de t ren que unissin 
les nostres comarques i donessin vida al córner^ 
i a la indust r ia . Donar entrada al progrés, tal 
com era entes llavors. 
Fou duran t el dar rer quar t del segle X iX 
que es mater ia l i tzaren aquests llargs esforcos, 
f r u i t s moltes vagades d'al tres grossos fracassos, 
que serviren si mes no per fer conéixer el que 
calia i el que no calía. 
Els trens que mai no varen ésser 
Val la pena, tant per la seva si tuació en el 
temps, com per donar una imatge d'aquests 
p r imers intents d ' i n te rcomun icar les nostres 
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comarques, que par iem encara que breument 
deis esfor^os en va, deis carr i le ts impossibles, 
o de les idees massa genials que s'estrellaren 
amb les l imi tac ions técníques própies d'aquella 
época. 
El p r imer carr i le t de qué tenim dades pot 
ben ésser un parent llunyá del tan somniat Eix 
* Transversal . Es tracta d'una línia férr ia que ha-
via d 'un i r Sant Joan de les Abadesses amb el 
por t de Roses. 
L'any 1844 sort í a la l lum un pro jec te , mo l t 
ben presentat i i n t i t u la t : «Camino de h ie r ro , 
t i tu lado de la Serenísima Señora Infanta Doña 
María Luisa Fernanda, desde las minas de car-
bón de piedra, inmediatas a Sant Joan de les 
Abadesses al puer to de Roses». 
La l ínia, tal com es pot fác i lment endevinar, 
era destinada al t ranspor t de minera ls , des de 
les " inesgotab ies" mines de Sant Joan, que per-
tanyien a una societat de Barcelona anomenada 
"de l veterano Cabeza de H i e r r o " . Impor tan ts 
estudis d'experts químics , ci tats a l 'estudi , cer-
t i f icaven que eren tan bons ccm els mil lors que 
s ' impor taven de l 'estranger. 
El pressupost per i 'establ iment del " C a m i n o 
de H i e r r o " arr ibava a 500.000 duros deis quals 
|)(!L' J()S1!|) tínSi;ll i (jL'aii 89.522 s'havien de dest inar a la compra de car-
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ruatges i cavalleria, puix de moinení la t racció 
íer ia an ima l , i la resta bavia de servir per apla-
nar el camí , per assentar-hí els ra'íls, per com-
pra r carr i is de fe r ro , per fer les estacions, per 
j c rna ls deis trebal ladors, indemni tzac ió pels ter-
renys, 5 ponts "g rossos" i 11 de " p e t i t s " , i 12 
passos a nivell. 
L ' i t i nerar i havia d'ésser el següent: St. Joan, 
Besalú, Figueres, Castelló d 'Empúr ies i Roses. 
El preu del t ranspor t de minera l seria de tres 
rals el qu in ta de fe r ro , un peí de " k o k " ¡ 24 
meravedisos pe! del carbó de pedra. 
Malqrat tot el servei que pedia haver donat 
aquest " cam ino de h i e r r o " , la societat, const i -
tu'ída entre el j 'ul iol i l'agost del 1844, fracassá 
rembia que perqué no hi hagué p rou a p o r t a d o 
de d iners . 
El Baix Empordá, també volia tren 
Un al t re pro jecte i m p o r t a n t , aquest en el 
període h is tor ie que ens ocupa, fou el del «Fer-
ro-carr i l del Baix-Empordá línia de Caldes de 
Malavella al Fluviá i Franca per la Costa», que 
fou concedida per reiai o rd re del 25 de setem-
bre de 1877. 
yñ\ la pena de publ icar aquí l 'escrit que un 
tal senyor C. Toreno, M in is t re d'Obres Publ i -
ques, potser, o tal vegada Director General d'a-
quest m in i s te r i , d i r ig í al sol l ic i tant del permís 
per el t ren : 
«Excnio. Sr.: Visto el expediente ins t ru ido 
a instancia de los señores Bergue y compañía, 
hoy don Teodoro Mer ly de I tu r ra lde, que sol ic i -
tan se les otorgue la autor izac ión correspon-
dÍEnte con arreglo al decreto ley de 14 de no-
v iembre de 1868, para cons t ru i r un fe r roca r r i l 
de Caldas de Malabelía a San Miguel de Fluviá, 
con ramal a San Feliu de Guíxols: 
V is to eyl proyecto aprobado para esta obra 
en 14 del ac tua l : 
Visto el proyecto aprobado para esta obra 
Iñ misma fecha para que a él se ajuste la con-
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cesión de que se trata cuyas condiciones han 
sido aceptadas por Meríy en 21 del m ismo mes: 
S.M. el Rey (Q.D.G. ) , conformándose con lo 
prepuesto por esa Dirección General de acuerdo 
con lo i n fo rmado por la Junta consul t iva de 
Caminos, Canales y Puertos en 20 de Agosto 
ú l t i m o , ha tenido a bien o torgar al re fer ido don 
Teodoro Mer ly de I tu r ra lde la concesión de los 
pasos del dom in io públ ico que en c i tado pro-
yecto se indican para que, con arreglo al m ismo 
y al pl iego de condiciones de que queda hecho 
mér i to , pueda cons t ru i r el fe r ro-car r i l mencio-
nado de Caldas de Malabella a San Miguel con 
ramal a San Feliu de Guixols. 
Del Real Orden lo digo a V.E. para su cono-
c imiento y demás efectos. Dios Guarde a V.E. 
muchos años. M a d r i d , 25 de sept iembre de 
1877». 
Aquest fe r ro-car r i l havia de connectar a Cal-
des amb el fe r ro-car r i l que anava de Santa 
Coloma a Gi rona, i amb el de Girona a Figueres 
a Sant Miquel de Fluviá. L ' i t inerar i exacte ba-
gues estat el segiJent: Caldes de Malavella, Lla-
gostera. Bel I-I Ice, Santa Cr is t ina, Castell d 'A ro , 
d 'on hagués sor t i t el t rencant a Sant Feliu de 
Guixo ls , Fanals, Sant An ton i de Calonge, Pala-
mós, Sant Joan, Palafrugell , País, Torroel la de 
Montg r í , Ullá, Bellcaire, A lbons, Armentera , V i -
lamaco lum. A l fa r i Figueres. 
Sembla estrany que una obra tan posi t iva 
i sobre lo t tan ben estudiada, fins ais mes mi -
n ims detalls, no tingues i 'éxit que hom va pen-
sar. Tal com raonava el programa del car r i le t , 
ja en explotació la línia de Barcelona a Girona 
i a pun t d'engegar-se la de Gi rona a la f ron te ra 
francesa, caÜa que una bona línia de tren tra-
vessés les comarques de La Selva, ia Valí d 'A ro 
i el Baix Empordá. «Aquesta regió es deia, és 
la mes f é r t i l , la mes poblada, i más indus t r ia l 
de Gi rona, ccberta de f rondosos boscos de 
suro. La indust r ia d'aquest producte ha pres 
un increment tal que no tan sois ocupa el p r i -
mer lloc entre totes les provincias d'Espanya, 
sino de tot el món» . 
Les despeses d 'estab l iment del fe r ro-car r i l 
s'havien calculat en quinze mi l ions de pessetes 
i el recorregut previst era de 8ó kms. ; traves-
sava 1 c iu ta t , 24 vi les, 71 «Ibes» i 7 vi latges 
a m b una x i f ra d 'hab i tants super ior a les 110.000 
animes. 
El dia dotze de novembre de 1877 el Gover-
nador Civ i l de Girona senyor Joaquim María 
Lagulnil la declara I'obra d 'u t i l i t a t púb l ica . 
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Olot - Gvrona. 
Un dia de l 'any 1878 al peu del Puig de les 
Porqués, p rop de Mont rás , en una diada de 
gran festa, amb assisténcia de les pr imeres au-
to r i ta ts , es procedí a l'acte pompos i m u l t i t u d i -
nari de la coj'locació de la p r imera pedra . . . pero 
ja mai mes no se sentí a par la r d 'aquest ma-
laurat t r e n . . . 
Per vo l tants d'aquest niateíx any, i encara 
abans i després, naixeren al tres projectes de 
trens per la comarca. Cap d'efls no t ingueren 
cont inuTtat, t ret del de Sant Feliu de Guíxols 
a Girona i del de Flagá a Palamós, en els quals 
cen t ra rem la nostra atenció a pa r t i r d 'a ra . 
Olot - Gírona, malgrat totes les dificultats 
Pero abans de par lar p lenament del naixe-
ment deis dos trens esmentats cal dedicar 
unes ratlles al d 'O lo t a G i rona ; encara que per 
la seva entrada en servei se sítu'f en una época 
mes llunyana de la que ara ens ocupa és el p r i -
mer car r i le t de qué ten im noticies deis que 
t ingueren cont inuTtat. 
EfectJvament, el mes d 'abr i l de 1883 el 
senyor Domingo Puigor io! n'obtenia la concessió 
quasi un any després de p romu lgada la llei que 
ho autor i tzava. 
De seguida comencé els t rám i t s d 'sxp lo tac ió 
la "Compañía Española de Ferrocarr i les Econó-
m icos " , pero sembla que davant la imposs ib i -
l i ta t de reuni r el capital que calia per poder 
comenta r les obres de const rucc ió de la línia 
va dec id i r posar-la a la venda, un cop celebrada 
junta general d'acciónistes el 25 d'agost de 
1884. 
Tampoc no t ingué sort la nova companyia 
que passá a fer-se carree de l 'explotació anome-
nada "Fe r roca r r i l económic d 'O lo t a G i r o n a " , 
la qual pressupostá I'obra en vui t milJons de 
pesíetes i no els va poder aconseguir. 
Era pels vol tants de l 'any 1887 quan la com-
pany ia , j us t i f i can t el fracás davant els pocs en-
tusiastes de la idea, els deia: «Des que va ésser 
concebuda, diverses cont rar ie ta ts la combat ien , 
com si al c im d'ella hi hagués un fat nefast; 
cont rar ie ta ts capaces de desanimar la persona 
mes disposada a l'abnegacJó i mes exaltada per 
l 'entusiasme». 
La companyia no entenia com podía ser tan 
d i f íc i l aconseguir el m í n i m capi tal i convencer 
els mol ts det ractors que el tren tenía a \Q co-
marca, sobretot a la Gar ro txa , si hom conside-
i*ava la v i ta l i ta t no solament deis pobles que el 
t ren enllagaria s ino la de les dues capítals mes 
impor tan ts , O lo t i G i rona ; la p r imera , llavors 
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tenia 6.692 hts. i 37 fabr iques i la segona, amb 
eis seus 17.149, disposava de 61 industr ies. Un 
dia abans d 'expt rar el t e rm in i legal de la con-
cessió s'aconseguí de Testat una prór roga de 
tres anys i fou aleshores quan s'empeny enda-
vant la const rucc ió de!s p r lmers qu i lómet res , 
exactament des de Sait f ins a Amer (13 Kms. ) 
Pero les obres no tardaren gaire temps a ro-
mandre suspeses fins que el 1891 ar r ibé capi tal 
estranger i fou fo rmada una companyia que 
amb petites var iacions por ta r la el tren fins a 
O lo t . La companyia s'anomenava "The Olo t and 
Gerona Railway C o . L t d " i es const i tu í amb un 
capi tal de 8.000 accions i 20.000 obl igacions de 
10 Iliures esterl ines. Gracias el mater ia l anglés 
que por ta , peces del qual encara servien el dia 
de la cloenda de la l ín ia, es pogué empényer 
endavant alio que semblava gairebé impossib le. 
Les obres cont inuaren i ar r ibaren a Sant Feliu 
de Pallarais. Pr imer de SaIt a Amer ( 1 8 9 5 ) , se-
gu idament Salt-Girona ( 1898) , Amer-Les Pla-
nes ( 1 9 0 0 ) i Sant Feliu de Pallarois-Les Planes 
a l 'any 1902. La companyia que es f o rma des-
prés fou la del "Fe r roca r r i l d 'Olot a G i r o n a " 
que féu a r r i ba r el t ren a O lo t l 'any 1911. El 
dia 14 de novembre t ingué Hoc la i naugu rado 
solemne, encara que amb alguna pet i ta des-
gracia. 
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El tramvia del Baix Empordá 
Segons els test imonis per iodíst ics que he 
pogut veure, [ ' impulsor d'aquest car r i le t , el mes 
pet i t de tots, fou el senyor August Pagés Or t i z , 
nat a Palamós, al carrer avui dedicat a ell. De-
c id i t , malgrat tants intents f rus t ra t ' ; , es posa al 
f r on t d 'un grup de gent d'esperi t progressista, 
que veia en el f e r roca r r i l un gran m i t j á de co-
municac ió i de relació comerc ia l , indust r ia l i 
humana entre d'al tres pobles de la comarca i 
encara de mes enllá. 
Al p r i nc ip i no era gens fáci l reuni r un cert 
cap i ta l , ps ró de mica en mica i comptan t amb la 
sólida a p o r t a d o d'uns súbdits belgas que t in -
gueren cura del mater ia l m ó b i l , s 'arr ibá la cons-
t i tuc ió de la companyia el dia 30 de novembre 
de 1884, amb un capital social in ic ia l d 'un m i l i ó 
de pessetes, a través de dues m i l accions al por-
tador de cinc-centes pessetes cada una. 
L'any 1885 la company ia , of ic ia lment ano-
menada "T ramv ia del Baix E m p o r d á " , publ icava 
els estatuts que la gu iar ien. En aquell moment 
el Consell d 'admin is t rac ió era aquest: President 
Sr. Gaietá Rogar i Aymer i ch , v icepresident , Joa-
qu im Galí i Valcalls, vocals els senyors M a r t í 
Roger i Aymar ich , Pere Ang l í i G lber t , Narcís 
Marul l i Feliu i Salvador López i March . August 
Pegés i Or t i z era e! Director gerent de la com-
panyia. 
Des de mol ts dies abans de la i naugu rado 
es respirava per tota la comarca un aira de festa 
I de jo ia. La premsa parlava eufór icament del 
TALAMOS. 
-IMi'HKXT.V L>K1, SF.MANAiUlt. 
1886. 
Porladíi del folleto cditadn con motivo de la primera 
irtiiiiói! de la Junta Geiirrul de Acc¡o¡nnf(tH celebra-
da el dia 12 de marzo de ]S8fi, en la que se presentó 
la meviona de las trahojon realizados hasta uqiicUa 
fecha, citando ai'ni no estaba e» fnncionamioito el 
ferrocarril. 
" t r a m v i a " i amb to respectuós lloava I agent que 
l 'havia fet possibla. Heus ací un exempla a teñ i r 
en compte. Es tracta d'uns parágrafs del d íar i 
«El Eco Bañolense", qua el dia 13 de gener de 
1887 insería aqüestes frases: «L 'obra té en con-
jun t un bonic aspee te, i a la seva provada 
solidesa uneix el bon gust de la const rucc ió . Les 
locomotores son de 15 T .M. da pes i per les 
moltes proves a qué han estat sotmesas, com-
pleixan amb axcés la tasca a qué se les des-
t inará ; els dos tercos ¡nfer iors son coberts per 
uns vest iments de fe r ro que resguarden els me-
canismas de la pols, de la vía, la t racció és suau 
i un i f o rme i la marxa pot ésser mo l t ráp ida. 
Están proveídas de frans, l 'acció deis quals es pot 
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quasi d i r que és instantánia. Tot el mecanisnie 
func iona amb una orecis ió matemát ica . Els cot-
xes dest ináis ais passatgers teñen un luxe i un 
con fo r t exquis i ts». I f ina lment el c ron is ta , es 
referia al gran esforg económic real i tzat peí po-
blé de Palamós per fer real i tat el seu T ramv ia i 
deia: «El poblé que, comptan t només amb els 
seus propis mi t jans , ar r iba a real i tzar una obra 
d'aquest caire pot estar orgullos de si mate ix». 
També el Consell d 'admín is t rac ió mostrava 
un moderat op t im isme quan presentava a la 
Junta General d'accionistes la seva pr imera me-
mor ia en qué després d 'expl icar tots els entre-
bancs de les obres i jus t i f i car la tasca feta, 
demanava mes cént ims, ja que al capi tal in ic ial 
calgué afegir-h i una par t mo l t i m p o r t a n t : set-
centes m i l pessetes. 
El deu de mar<; de 1887 se celebrava la se-
gona jun ta general d 'accionistes, pocs dies abans 
del p r imer viatge del car r i le t . El tren reunía 
totes les condlc ions, per un norma l func iona-
ment , pero la companyia es t roba va gairebé 
sense cént ims; tot i així, ja pensava en la com-
pra de mater ia l nou. 
Per f i el d ida 23 de marg de 1887, en un 
ambient fes ti u a Palamós i a tots els pobles 
fins a Flagá, punt final de la l ín ia, s 'obr í el 
serve!. Tres hores tardava el carr i le t a recorrer 
33 qu i lome tres passant per les estaclons de 
Sant Joan de Palamós, Val I-I lóbrega, Mont rás , 
Paiafrugel l , L l o f r i u , Tor ren t , Sant C l iment de 
Peralta, Vullpellac, La B isba I, Corea, La Pera i 
Fla^á. 
El p roduc te diar í del t ren era, en els 
p r imers dies, de 400 pessetes. El balang deis 
p r imers 284 dies, p r imera referencia que es 
t roba de la p roduc t i v i ta t , fou el següent: 82.343 
passatgers i uns Ingressos de 81.277'27 ptes. 
L'any 1921 es prolonga la l inia fins a Girona i 
el 1928 ar r iba a Banyoles, després de cons t ru i r 
la connexió de 14 Kms. des de Pont M a j o r fins 
a la vi la de l 'estany, pero aixó ja és tota una 
al t ra h is tor ia . . . 
Sant Feliu de Guíxols - Girona, 
un tren petít amb accions de 100 pessetes 
Seguint el procés que por ta a l 'establ iment 
de la li'nia de fe r roca r r i l Gi rona - Sant Feliu de 
Guíxols, veiem que aquest és el que va teñ i r 
menys entrebancs potser perqué Sant Feltu de 
Guíxols tenia, ja deu anys abans del car r i le t , 
una impo r t an t t rad lc ió de vles de comunicac ió 
I de desi t jos de mi l lorar- les. 
Joan Cases i Arxer , home del comer(; de 
Sant Fel iu, i Enric Heriz i Campaner ia , aquest 
ú l t i m veí ds Barcelona, varen ésser els autént ics 
p romo to rs del t ren, encara que podr íem d i r 
que el p r imer fou el cor I ánima de tot el pro-
cés i el segon apor ta a la tasca els seus coneixe-
ments técnlcs. 
El dia 2 de gener de 1887 ambdós presenta-
ven llur p ro jec te al poblé de Sant Fe l iu , un pro-
jecte de Fer rocar r i l económic, de Sant Feliu de 
Guíxols a l ' i n te r io r . 
El pía que s'havlen tra^at era el d ' a r r i ba r a 
la i m p l a n t a d o d'una autént ica xarxa de fe r ro-
c a r r i l económics que voltessin totes les comar-
ques gironi f ies, pero ja sabien que si presenta-
ven un pro jecte massa compl ica t no tenlen gai-
res possibi l i tats de sor t i r -se 'n , pr inc ipa I ment 
perqué la gent —és a d i r els possibles accionis-
tes— estaven ja mo l t escarmsntats d'idees fan-
tástiques i de grans coses irreaÜtzables, de les 
quals el p rop i Empordá i a la Selva estaven ben 
assabentats. 
Per aixó el to en qué es d i r i g i ren a l 'audi-
t o r i , que és el mateix que s'entreveu a la memo-
ria que ha a r r iba t fins a nosaltres, era mesurat 
prenent com a base una serie d 'estudls ja fets, 
encara que en poca p ro fund i t a t . Aquesta era la 
defensa que feien del f e r r o c a r r i l : «El fer rocar-
r i l , en comparec ió a m b els ant ics m i t j ans de 
locomoció fac i l i ta , accelera i produeix una no-
table economía en el t r anspo r t ; a mes a mes 
ofereix míl lors comodi ta ts ais viatgers, i no tant 
de risc a les mercaderies. Per aixó, quan mes 
fác i l , ráp id barat i cómode és un m i t j á de 
t ranspor t , está mes en condlc ions d 'a favor l r els 
ínteressos generáis d 'una local i tat o comarca, 
i el seu desenvolupament esdevé un benef ic i per 
a l 'empresa que l 'establelx. Un f e r r o c a r r i l , com 
tot ins t rument , ha d'estar en relació amb el 
treball per qué ha de servir , i en conseqüéncia, 
amb les necessitats que ha de satisfer. Crear un 
m i t j á o i ns t rument super ior a aqüestes necessi-
tats seria, a mes d 'un luxe i nú t i l , i nver t i r un 
capital que no ob t ind r ia la deguda r e m u n e r a d o . 
Sota aquest concepte hom presentar la una apl i -
cació que podría no guardar la natura l i deguda 
relació a m b els rend iments de la l ínla i Linte-
res cor ren t del d iners, per tant seria un mal 
negoci». 
La l ín ia , segons l 'estudi in ic ia l , hevia de teñ i r 
37 qu i lómet res de l largada, el radi m í n i m deis 
revol ts seria de 100 metres, el pendent m á x i m 
del 3 per cent i l 'obra de fábr ica mes Impor tan t 
seria un túnel d 'uns 400 metres a la sor t ida de 
Sant Feliu i els ponts sobre el r iu Riudaura i 
sobre l 'Onyar, L 'ample de v\a a adoptar seria 
el de 75 centímetres. Aquí és on t ingueren apl i -
cació práct ica els coneixements técnics d 'Enr lc 
Her iz, perqué el I aconsellá aquesta ampiada , 
punt con f l i c t iu quan es trac t a va de l 'establ i-
ment d 'una l ínia f é r r i a . El cost del f e r roca r r i l 
es fixava en dos mi l ions de pessetes i en 150.000 
les despeses d 'exp lo tac ió . 
El t ren enllagava set viles que suma ven 
34.000 habi tants . Sant Feliu de Guíxols era el 
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por t natura l de Gi rona, es tractave d 'una co-
marca próspera on h¡ havia gran prodúcelo de 
mater ia I s i grans necessitats de t ranspor t . No 
solament eren própies de la comarca sino pa-
t r i m o n i d'a I tres, mes enllá de Gi rona, per les 
quals coses el tren també faría un impor tan t 
servei. Aqüestes eren algunes raons donades a 
favor de la inversió; I per s¡ encara fossin pe-
ques es donaven aqüestes x i f res: el mes de 
maig de 1885 ent raren i sor t i ren dp Sant Feliu 
de Guixols per la carretera de Gi rona, 2.435 
carruatges — 1 . 0 6 7 de passatgers i 1.386 de 
mercader Íes— és a d i r , una mi t jana diar ia 
de 79. 
Joan Casas i Enríe Heriz deien que tic vol ien 
demanar la concessió fins que no haguessin 
reuni t els dos mi l ions iniciáis de pessetes o bé 
les tres quartes parts. 
«Aquest capital —de ien els p r o m o t o r s — es 
d iv id i rá en v int m i l accions nomlnat ives de cent 
pessetes, i no hi haurá accions ll iures de paga-
ment , a fi que no apareixi un capi tal nomina l 
super ior a l 'efect iu. No podr ien convert i r -se en 
accions al por tador ment re el capi tal no fos 
desembossat. Ens sembla ú t i l f ixar el valor de 
l 'accló en cent pessetes, per fac i l i ta r la par t ic í -
pació de l 'obrer i del camperol en un negoci de 
carácter assenyaladament local , no perqué cre-
guem que puguin apor tar grans quant i ta ts , sino 
perqué convé est imular l 'estalvi i popu lar i tzar 
la idea». 
Al cap de dos dies de presentar-se la memo-
ria en públ ic i de d is t r ibu i r -ne copies entre la 
gent de Sant Feliu ei poblé reaccionava entu-
siasmat a la cr ida d'aquells dos homes que aple-
gaven en aquells moments un deis seus grans 
anhels. El batlle de la v i la , senyor Joan Valls, 
convoca i presidí una reunió on es decidí recol-
zar to ta lment la in ic ia t iva , i després cí' iniciar-se 
una impor tan t subscr ipc ió d 'accions, es nomena-
ren comissions encarregades de p romoure 'n mes. 
Quatre meses després ja es celebrava la p r i -
mera reunió d'accionistes. 
S'encomaná a Joan Casas i Arxer de dema-
nar i rebre els d iv idends, fer el pro jecte def in i -
t iu de la l ín ia, sol-licitar la concessió i in ic iar la 
const rucc ió . Immedia tament es connectá amb 
una empresa estrangera per tal de conéixer de-
tal Is peí submin is t re del mater ia l i al mateix 
temps amb l 'enginyer Garles Cardenal , prest i -
gios técnic que ja havia in terv ingut en la cons-
t rucc ió del T ramv ia del Baix Empordá , el qual 
s'encarregá de fer l 'estudi í redacció del pro jecte 
def in i t iu de! f e r r o c a r r i l . Caries Cardenal cobra, 
per fer aquesta fe ina, 20.000 pessetes, la mei tat 
per endavam. 
Tots aquests contactes, gestions, permisos i 
tota mena de treball organi tzat iu 1 burocrát íc el 
por ta di recta ment al senyor Joan Casas. 
A través del seu l l ibre copiador de cartes 
hem pogut comprovar f ins a qu in punt el t ren 
l 'entusiasmava, i com patia quan un permís o 
una llei s 'endarrer ia i com el preocupaven els 
entrebanes que, com es lógic, anaven sor t ín t . 
Un deis p r imer temors fou la possible jnter-
posició davant la tasca que es portava a terme, 
deis antics concessionaris del fe r rocar r i l de la 
Selva i L 'Empordá, per tal d 'obs t ru i r o ap ro f i -
tar-se deis treballs que s'estaven fent . Es temia 
que poguessin d i f i cu l ta r la nova concessió, pero 
no va ser així. 
El 24 ó 25 d'agost de 1888 el pro jecte ja 
confeccionat, es presentava a la Direcció Gene-
ral d 'obres Publ iques i a pa r t i r d'aquests mo-
ments seguí d i ferents t rám i t s ; p r imer ar r iba al 
Govern, després al "Congreso de los D ipu tados" 
i d 'aquí al "Senado" , que aprová la llei i la sot-
meté a la reina regent que ordené publ icar- la 
com a ta l . 
Divendres, dia 5 d 'abr l l de 1889, la "Ga-
ceta de M a d r i d " publ icava aquesta Reial O rd re 
de concessió amb data 21 de marg, que deia: 
«S.M. el Rey (Q.D.G. ) , y en su nombre la reina 
regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto 
por la d i recc ión general de Obras Públicas, ha 
tenido a bien o torgar a don Juan Casas Arxer , 
la concesión sin subvención del Estado, del fe-
r rocar r i l de 75 cent ímetros de ancho, que par-
t iendo de Sant Feliu de Guixols y pasando por 
Castil lo de Aro , Santa Cr is t ina de Aro , Llagos-
tera, Cassá de la Selva, Llambi l las, Quar t y La 
Crehueta, te rmine en Gerona j un to a la esta-
ción de Tarragona a Barcelona y Franc ia . . .» . 
El pro jecte del senyor Cardenal , escrit a má, 
ocupa 204 fo l is 1 en ell es fan tota mena de 
consideracionsdel tragat, el mater ia l , les obres 
de fábr ica i també del moví ment comerc ia l , 
l 'act iv i tat i ndus t r ia l , la gent, la renda per cap . . . 
El pressupost de la línia era de dos mi l ions 
tres-centes setanta-set m i l pessetes, és a d i r mes 
de 58 mi l per qu i l ómet re . Les despeses mes 
impor tan ts eren, p r i m e r la via {sis-centes mi l 
pessetes), segon les obres de fábr ica (quas i 
quatre-eentes m i l ) i tercer l 'explanació del ter-
reny (tres-centes m i l ) . 
Quan es t ingueren els estudis, el capital i la 
concessió, es cons t i tu í la societat anónima ano-
menada "Fe r roca r r i l de Sant Feliu de Guixols 
a G i r o n a " , el quinze d 'abr i l de 1889 al despatx 
del notar i santfel iuene Joaquim Sala i Mar t í . 
Assist iren a l'acte de const i tuc ió 67 persones a 
mes a más del senyor Casas. No val a d i r que 
eren 67 capital istes. Hi havia gent de les mes 
variades professions, des d 'un per ruquer , a un 
metge, passant per un p in to r . 
Els treballs duraren tres anys i es gastaren 
tres mi l ions de pessetes. Tot un poblé havia fet 
possible aquest desig tan l largament enyorat . 
Tot el poblé perqué es varen subscr iure 15.631 
accions de 100 pessetes i 2.000 obl igacions de 
500. 
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Una ínauguració sonada 
El mi l lor tes t imon i d'aquesta impo r t an t diada 
de la h is tor ia de Sant Fel iu el ten im a les pagi-
nes del d ia r i "E l No t i c i e ro " , del dia 30 de juny 
de 1892, és a d i r el dia de la Ínauguració. 
Per celebrar un esdeveniment tan impor tan t 
el d iar i publ icava un número extraordinar ia on 
es llegia en grans f i tu la rs : « ínaugurac ió del fer-
rocar r i l de Sant Fel iu de Guíxols a G i rona», í en 
una aítra ratlla «Pr imer a Espanya de 75 centí-
metres», i amb lletres encara mes grosses «Loor 
ais ín ic iadors, D. Joan Casas i D. Enríe Her iz», 
i f i na lment : «Glor ia el poblé de Sant Fel iu». 
A Tínter ior tot eren detalls del t ren, de l'a-
col l íment donat a\ f undador , Joan Casas, de la 
gran festa organitzada a Sant Felíu í una refe-
rencia mo l t impor tan t de ¡a ínauguració i deis 
pr ímers "passos" del carr í le t , que copiarem tex-
tua lment : 
«Confo rme estaba anunciado ayer a la seis 
de la tarde tuvo lugar la solemne bendic ión de 
nuestra línea férrea de ésta a Gerona; la cere-
monia estuvo conf iada a nuestro d ign ís imo pá-
r roco con asistencia de d is t inguidas personas de 
esta pob lac ión. Durante la noche las calles más 
céntr icas han engalanado sus fachadas con col-
gaduras y profusa i l um inac ión , la m u l t i t u d ra-
diante de j úb i l o invadió po<- comple to calles y 
paseos y los establecimientos públ icos víéronse 
favorecidos con numerosa y selecta concurren-
cia. El coro "Geso r i o " , cantó varias piezas de 
su reper to r io en f rente del dom ic i l i o de don 
Juan Casas y el coro " A v a n t ! " obsequió con 
una serenata al señor Pella Porgas, llegado ayer 
a esta villa y residente en casa de nuestro amigo 
Francisco Suñer». 
«Al amanecer una música ha recor r ido la 
local idad saludando a los vecinos con una albo-
rada recordándoles el fest ival del día y exci-
tándoles a desechar el sueño. Efect ivamente los 
acordes de semejante diana han provocado que 
in f i n idad de guíxolenses se lanzaran a la calle 
d i r ig iéndose presurosos a la estación del fe r ro -
car r i l ávidos de presenciar su inaugurac ión ( . . . ) . 
Constaba el tren de una locomotora visto-
samente ornada con ramaje , dos furgones, y 
ocho vagones de pr imera y segunda clase ates-
tados de pasajeros». 
«A la hora reglamentar ia 5,0] del mer id iano 
de M a d r i d la campana d io la señal, y el pode-
roso s i lb ido de la locomotora anunció a Sant 
Fel iu que la inaugurac ión era un hecho. Em-
prend ió el t ren su majestuosa marcha en med io 
de at ronadores aplausos de la concurrenc ia en-
tusiasmada. Una música colocada en el andén 
hizo los honores a los expedic ionar ios». 
Aquesta era l 'expl icació deis test imonis pre-
senciáis d'aquella época de l 'estrena del car r i le t 
de Sant Fe l iu , que t ingué una vida de 77 anys. 
Era el 30 de j u n y de 1892, 
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